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PRILOG ZA SINTEZU POVIJESTI O. KRKA 
(S IZBOROM LITERATURE) 
U D K 930.23 »KRK« Pregledni članak 
Kroz nekol iko sažetih poglavlja (uvod, pr i roda, ime, sta­
novništvo, naselja, povijest, život danas, ku l turna baština, lič­
nosti , l i teratura — najuži izbor) daje se p r v i sveobuhvatni pr i ­
log nacr tu za sintezu povijesti K r k a — najvećega hrvatskog od­
nosno jugoslavenskoga i jadranskog otoka. 
1. UVOD 
Najveći j a d r a n s k i a t ime i j ugos l a v ensk i o tok doživljava u zadn ja 
d v a desetljeća takav u s p o n n a s v i m p o l j i m a kakav n i j e zabilježen u nje­
govoj više m i l e n i j a dugo j prošlosti. 
T a je činjenica u t o l i k o značajnija što r a n i j i ma t e r i j a lno - f i nanc i j sk i 
t eme l j i n i s u p o k a z i v a l i d a je t ako nešto moguće. Doduše, uništavan i tu­
čen r a z n i m nedaćama u više navra ta , o tok se K r k redov i t o ponovno po­
d i zao i s tvarao nove osnove života u g l a v n o m v l a s t i t i m snagama, ne za­
boravljajući p r i t ome one l j u d s k e snage ko je su ulagale og romne napore 
i v e l i k i t r u d u to dje lo . 
Taj o tok — k o j i j e u više nav ra t a b i o p r edme t pažnje i šire h r va t ske 
odnosno jugos lavenske , p a i sv jetske j avnos t i , u sp i o je danas pos t a t i 
s vo j e v r sn i p o l u o t o k — s obližnjim je k o p n o m u naše dane povezan gran­
d i o z n i m »Titovim mostom« , s i m b o l o m pos l i j e ra tne s amoupravne soci ja­
lističke Jugos lav i j e ; i s t ov remeno , taj je vez b i o tisućljetni san s v ih otoča­
n a , k o j i su ne r i j e tko — zbog p r i r o d n i h i l i d r u g i h raz l oga — pov remeno 
i l i duže v r e m e n a b i l i i z o l i r a n i o d os ta loga svi jeta, a l i je i o n a životna 
m i j e n a k a k v a se događa za i s ta samo j e d n o m u h i l j a d u god ina . 
Ovd je da jemo m a l u b i o g r a f i j u života toga o t oka K r k a , bo l j e rečeno 
— p r i l o g za j e d n u moguću s in tezu . U n j u smo s tav i l i sve ono na jb i tn i j e 
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za što s m o u o v o m t r e n u t k u s m a t r a l i d a b i s v a k i z a in t e r e s i r an i čitalac 
ovoga t eksa i l i , pak , i sâm otočanin t r e b a l i i l i željeli z n a t i o n j e m u . P r i ­
r oda , ime , stanovništvo, nase l ja , pov i jes t , život danas, k u l t u r n a baština, 
ličnosti, najuži i z b o r l i t e r a tu r e — o k v i r s u u k o j e m se može zadovo l j i t i 
o snovno zan iman j e našega znatiželjnika. Sadržaj i znesen n a o v i m s t ran i ­
c a m a s m a t r a m o d o v o l j n i m d a čitatelj s t ekne osnovno znanje ko j e će ga, 
možda, naves t i d a posegne i z a d r u g i m i z d a n j i m a o o t o k u K r k u , d a o 
n j e m u dozna mnogo više p o d a t a k a . S v a k a k o , želimo da se to i dogod i . 
2. PRIRODA 
O t o k K r k — p o p u l a r n o z v a n B o d u l i j a — najveći je j a d r a n s k i , a t ime 
i j u gos l a v ensk i o t ok (oko 410 k m 2 , s o k o 190 k m obale) . P r i p a d a K v a r ­
n e r s k i m o t o c i m a u go rn j em, s j e v e ro zapadnom d i j e l u p r i m o r j a Soc i ja l i s ­
tičke R e p u b l i k e H r v a t s k e odnosno Socijalističke Federa t i vne R e p u b l i k e 
Jugos lav i j e . O t o k i m a o b l i k n ep rav i l nog t r o k u t a ; dužina m u je gotovo 
40 k m , najveća širina o k o 18, a najuži m u je pres j ek nešto man j e o d 4 
k i l o m e t r a . U neposredno j j e b l i z i n i najveće jugos lavenske l u k e R i j e k e 
te v e l i k i h ljetovališta Opat i j e i C r i k v e n i c e ; n a m o r u je sus j ed o t o c i m a 
C r e s u i R a b u . Općini K r k p r i p a d a i o s a m nenase l j en ih otočića (Ga lun , 
P l a v n i k , M a l i P l a v n i k , K o r m a t , Prvić — k o j i j e zaštićen k a o spec i j a ln i 
botaničko-zoološki rezervat , Sv . M a r k o — danas osob i to pozna t po »Ti­
t o v u mostu« o. K r k — k o p n o , te Kirinčić i Zec) te j e d a n nas tan j en i oto­
čić — Košljun, k o j i j e također zaštićeni p r i r o d o s l o v n i rezervat ; u z o t ok 
se n a l a z i i pe tnaestak većih i m a n j i h h r i d i n a , grebena i s i k a . 
M a n j i d i o K r k a krševita je golet (ug l avnom is tok ) , a najveći d io po­
k r i v e n je šumarcima i šumama, l i v a d a m a i o r a n i c a m a ; njegov b i l j n i ži­
vot u g l a v n o m p r i p a d a submed i t e r ansko j z o n i , a l i sa snažnijim kon t inen ­
t a l n i m u t j e ca j ima , p a i m a , npr . , i r e l i k t n i h e u r o s i b i r s k i h oaza. T l o j e 
osob i to p l o d n o u Vrbničkom i D o b r i n j s k o m p o l j u , te u Bašćanskoj do­
l i n i . N a i s t o k u , nasupo r t S e n j u i N o v o m V i n o d o l s k o m n a sus j ednom 
k o p n u , o t ok je b r d o v i t (najveći je otočni v r h Obzova , 569 m) . U g l a v n o m 
i m a v r l o s t r m u i k a m e n i t u o b a l u . N a z a p a d u je s l i k a s u p r o t n a — o t ok 
se b lago spušta p r e m a Riječkom za l j evu . Krčka oba la sadrži v r l o mnogo 
uva l a , dražica i plaža (najduža je bašćanska, o k o 2 k m ) . N a o t o k u K r k u 
s u d v a j e ze ra — P o n i k v e (s b r a n o m ) i Jeze ro , k o j a s u i a k u m u l a c i j e p i t ­
ke vode, te više i z v o r a i p o v r e m e n i h i s t a l n i h tekućica (veći j e p o t o k 
V e l a R i k a u Bašćanskoj do l in i ) . K l i m a j e med i t e r anskog obilježja, i s 
u t j e ca j ima neda l ekog k o p n a . Z a p o j e d i n a područja karakteristični s u 
v j e t rov i : z d r a v i s u h , s i l ov i t i h l a d a n istočnjak — b u r a , vlažan i opušta­
jući jugo , te b l a g i ugodan zapadn jak — m a e s t r a l . 
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3. I M E 
Već l egendarn i G r k H o m e r u svo j em sp jevu » I l i jada« te r i m s k i p i ­
sac iz da leke an t i ke V i r g i l i j e u »Eneidi« s p o m i n j u K o u r e t e , z a ko je se 
m i s l i d a s u b i l i s t anovn i c i o. K r k a . To prihvaća 1819. god. i p r v i krčki 
povjesničar I van Feretić (iz V r b n i k a ) ; štoviše — sma t rao je da s u u p r a v o 
o d K u r e t a svoje i m e p reuze l i i C r o a t i / H r v a t i . Grčki p i s c i iz toga d o b a 
o t ok i g rad K r k naz i va l i s u K u r i k t i k e , K o u r i k t a , K u r i k o n , K i r i j a t i k a , i t d . 
Pokoravajući L i b u r n e i n a o t o k u , p r euze l i s u ga R i m l j a n i p o d i m e n o m 
C u r i c t a — K u r i k t a . T o p ras t a r o , možda p r v o b i t n o i v j e ro ja tno i l i r s k o 
i m e sačuvali su H r v a t i skraćujući K u r i k u m u K a r k , K e r k , K r k . Ime K r k 
održalo se do danas z a o t ok i g lavno njegovo nasel je ; u S l o v en i j i i u H r ­
va t sko j (Dalmaci ja ) i m e n o m K r k a naz i va ju se i dv i je r i j eke . 
Pos to j i više mišljenja o t ome što b i m o g l a značiti riječ K r k . Drži 
se p l o d o m u m j e t n i k o v e mašte mišljenje književnika d r a M a t e Dvorniči-
ća i z V r b n i k a n a o. K r k u d a je K a r - i k t u i l i r s k i h L i b u r n a , k o j i s u do 
R i m l j a n a p a i kasn i j e nas tava l i o tok, i m a l o značenje K a m e n i otok, a Fo -
ke z i i z M a l e Az i j e , k o j i s u se dose l i l i u mjes to K r k , na z va l i ga V e j a — 
G r a d S u n c a . D r u g o je tumačenje da V e c l a označuje S t a r i G r a d , s pret ­
p o s t a v k o m da je n a o t o k u posto jao i N o v i G r a d (pomišlja se n a P u n a t 
i l i F u l f i n u m k o d Omišlja). N o , samo u domaćoj, otočnoj u p o t r e b i zadr ­
žalo se ime Ve j a , i to samo z a g rad K r k . S m a t r a se prihvaćenim mišlje­
nje znans t v en ika pro f , d r a P e t r a S k o k a , d a ime V e j a potiče, međutim, o d 
t a l i j anskog naz i va o t o k a i g rada — Veg l i a , a ovo o d s tar i j eg b i z a n t s k o g 
V e c l a , odnosno B e c l a , k a k o je o t ok u 10. st. zvao c a r B i z a n t a K o n s t a n t i n 
Por f i rogenet (otočani s u ga z va l i i V i c l o m ) . N o , ne pomišlja se n a još 
j e d n u z a n i m l j i v u mogućnost — d a su S l a ven i već o d svoga d o l a s k a n a 
o t ok (6/7. st.) počeli o tok naz i va t i V e h a — p r a s l a v e n s k i m n a z i v o m z a su ­
h u g ranu , s l a m k u i l i b i l j k u , k o j i se u s t a r o c rkv enos l a v enskom (i u slo­
venskom) j e z i k u p r e t vo r i o u — Ve j a , što b i značilo d a n i u o v o m sluča­
j u naz i v n i j e r o m a n s k o g p o r i j e k l a . 
Sus j ed i b i pov r emeno K r k naz i va l i i Ćuskim o t o k o m , po noćnoj p t i ­
c i ćuk, ko jega n a o t o k u i danas i m a dos ta . 
I os ta la m j e s t a n a o t o k u i m a j u i m e n a raznog p o r i j e k l a — k o r i j e n i 
s u i m i l i r s k i , grčki, r i m s k i i s l a v ensk i odnosno h r v a t s k i . 
N a s j everenom J a d r a n u sus j ed i s u samo s tanovn ike ovoga o t o k a 
naz i va l i i B o d u l i m a , u značenju otočanin. Međutim, n e k a d a je to i m e 
i m a l o pod rug l j i v pod teks t , p a je b i l o v r l o uv r ed l j i v o z a K r c a n e , j e r s u 
Mlečani p r i p a d n i k e većinskoga, h r v a t s k o g stanovništva s m a t r a l i sposob­
n i m a za to da b u d u s luge — dos lovce : paščad; na ime , i z v o d i l i s u riječ 
b o d u l iz t a l i j anskoga bötolo, naz i va posebne v r s t i ma l enog i oštroga p s a 
s A p e n i n s k o g p o l u o t o k a . Ipak , sada je taj p o j a m još uv i j ek nerazjašnjen 
— između osta log , u doba mletačkog gospodstva označavao je v o j n i k a 
»preko mora« , a pomišlja se i n a to da je p o j a m b o d u l imenovao krajiš-
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nika-graničara n a m o r u i l i čovjeka u p o d o l j u (Podo l , V i n o d o l ) , i l i p a k 
onaj k o j i bode (pungono essi? — b o d u l i? ) . 
U na jnov i j e v r i j eme , međutim, s m a t r a se naz i v B o d u l časnim, te i 
s a m i otočani svoj o tok K r k ne r i j e t ko zovu i pišu B o d u l i j o m , a sebe B o ­
d u l i m a . 
4. STANOVNIŠTVO 
P r v i s t anovn i c i o. K r k a nepoznatog s u p o r i j e k l a , i ako i m a o n j i m a 
t ragova . Za to s u p r v i po zna t i otočani b i l i — I l i r i , o dnosno p r i p a d n i c i 
n j i h o v i h p l e m e n a — J a p o d a te z a t i m L i b u r n a . Već u n j i ho vo doba — 
davno p r i j e naše ere — ovamo stižu G r c i u p o t r a z i z a t r gov inom, p a 
R i m l j a n i , n a s v o j i m ratničkim pu t e v ima . T i j e k o m 6/7. st. o t ok zaposje­
da ju S l aven i , o d k o j i h se ovd je održavaju H r v a t i . I l i r s k i os tac i L i b u r n a 
već s u p o r o m a n j e n i i l i se tada pohrvaćuju i nes ta ju , dok se samo u gra­
d u K r k u zadržava m a l i d io r o m a n s k o g stanovništva; no , i u taj otočni 
cen ta r sve se više dose l java ju H r v a t i . Os t a c i r o m a n s k o g stanovništva u 
tome g r a d u — ojačani naročito o d 15. st. da l je dose l j en i c ima iz veneci­
j a n s k o g područja — postepeno se p r o f i l i r a j u u t a l i j ansku narodnos t , no , 
gotovo iščezavaju u 19. i 20. stoljeću, a naročito pos l i j e I I sv je tskog ra ­
ta . Z a p a d o t o k a — dubašnjansko i sus jedno područje do G l a v o t o k a n a 
m o r u — u 15. st . nase l java ju H r v a t i sa sus j ednog k o p n a te p r i p a d n i c i 
r a z n i h n a r o d a i z istočnih jugos l a v ensk ih k ra j e va , k o j i se u s k o r o pohr ­
vaćuju; b i l i s u to izbjeg l ice p r e d n a d i r a n j e m T u r a k a , a n a o t o k u s u ta­
da , p o r e d osta log , naz i van i i M u r l a c i . T a k o o n i f o r m i r a j u zadnje , sedmo 
otočno središte. N i s u se održale nešto kasn i j e naseobine k o p n e n i h izbjeg­
l i c a n a graničnom omišaljsko-dobrinjskom području. 
P o t o m c i s taroga h r v a t s k o g pučanstva te izukrštani p o t o m c i s taroga 
h r v a t s k o g i novog stanovništva održali su se sve do danas. N o , n a raz­
n i m područjima života i m a i z n a t n i j i h r a z l i k a u n u t a r pučanstva, ko je se 
već stoljećima og ledaju, npr . , u f o l k l o r u i u specifičnostima više govora 
u n u t a r čakavskog d i j a l ek ta ; n a žalost, u 19. st . iščezli su os t ac i z an im­
l j i voga , r o m a n s k o g , s taroga »veljotskog« d i j a l e k t a u g r a d u K r k u , i a k o 
još i m a i nešto t a l i j a n s k i h otočana. Između d v a sv je tska r a t a dose l i l a 
se g r u p a C i gana ; o v i R o m i i danas žive u Omišlju. 
P r v i p oda tak o b r o j u s t a n o v n i k a poznat n a m je i z 15. stoljeća — ta­
d a i h je b i l o o k o 10.000. Najviše otočana n a K r k u b i l o je k r a j e m 19. 
stoljeća — o k o 23.000. P r e m a p o p i s u i z 1981, o tok i m a 13.303 s tanovn ika , 
a danas i h se računa n a oko 15.000; a l i , m n o g o veći b r o j živi u d r u g i m 
k r a j e v i m a Jugos lav i j e te osob i t o u p r e k o m o r s k i m z em l j ama (npr. u S A D ) , 
još i z 19. stoljeća, k a d a je došlo do najjače e k o n o m s k e emigrac i j e . Go­
tovo sv i s u po n a r o d n o s t i H r v a t i , a l i danas ovd je i m a i p r i p a d n i k a veći­
ne d r u g i h j ugos l a v ensk ih n a r o d a i na r odnos t i . Najveća j e koncen t r a c i j a 
otočana — p r e k o 80% — uz m o r e , u svega pet s t a r i h nase l ja ( K r k , P u -
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nat , Baška, V r b n i k , Omišalj), a u nov i j e doba sl i jede M a l i n s k a i N j i v i c e 
( ko j i su od 1961. do 1981. povećani čak za p r e k o 120%). 
5. NASELJA 
Tragova nase l j a p r a s t a n o v n i k a i m a n a r a z n i m l o k a l i t e t i m a o t o k a K r ­
k a . I današnja veća m jes ta — n a u z v i s i n a m a p o n a d m o r a Omišalj, V r b ­
n i k i D o b r i n j , te Baška k o j a je također b i l a n a brdašcu, z a t i m g r a d K r k 
k o j i j e oduv i j ek uz more — i m a j u i l i r s k e temel je kao i , v j e ro ja tno , P u -
nat ; n a n e k i m a o d n j i h dal je su g r a d i l i G r c i i R i m l j a n i , a z a t i m S l a v e n i 
odnosno H r v a t i . I l i r s k i h m jes ta b i l o je i u unutrašnjosti, npr . , k o d se la 
K r a s . U r i m s k o doba n a K r k u su pos to j a l a dva značajna g r a d s k a središ­
ta — C u r i c u m , današnji g r ad K r k , i F u l f i n u m , čiji se os tac i i danas na ­
z i r u n a oba l i i u m o r u i s p o d Omišlja. N e k i os tac i da ju n a s l u t i t i d a je 
možda posto ja lo i treće nasel je — »Korint i ja« (Bosar ) k o d Baške, grčko 
(b izantsko) po i m e n u i domaćoj t r a d i c i j i . Osob i t o snažan pečat r i m s k i h 
v r e m e n a nos i g r a d K r k — i tada i danas najveće nasel je i c en tar o t o k a . 
B a s k u , V r b n i k , Omišalj i D o b r i n j oživjeli s u H r v a t i , kao i Puna t , a za­
t i m i sva otočna sela, t ako da danas o t ok i m a 68 nase l ja ; o d toga i h j e 
14 uz more , najviše je smješteno u unutrašnjosti o t oka (selo K r a s , n a 
najvećoj v i s i n i — 255 m) , a n e k i zaseoc i su samo pov r emeno nas tan j en i 
( l jeti ) , a l i se danas ub r zano obnav l j a ju . 
S p o m e n u t a nase l ja — o s i m P u n t a — b i l a s u n i z stoljeća i d o b r o 
utvrđena; z vana s u (i danas) »gradovima«, a zapravo su b i l i oveći kašte­
l i . Z i d i n e su i sada sačuvane u K r k u i V r b n i k u . T a veća nase l ja — »gra­
dovi « u g l a v n o m s u med i t e ranskoga , zb i j enog t i pa , s karakterističnim 
u s k i m uličicama, s p o n e k o m izraženijom palačom. U K r k u s u v r l o do­
b r o sačuvani kaštel i ku l e . Se la su u g l a v n o m raštrkanog t i pa . Najveći 
d io nase l ja je u z a p a d n o m i s r edn j em d i j e l u o t oka , k a k o b i se u g l a v n o m 
izb jegao utjecaj snažnog v j e t ra istočnjaka b u r e ; gotovo 60% nase l j a za­
p r a v o j e smješteno n a m a l o m e p r o s t o r u s jevernog d i j e la srednjega K r k a . 
Najveća s u nase l j a oduv i j ek K r k , Puna t , Baška, V r b n i k i Omišalj a 
danas i M a l i n s k a i N j i v i c e . S v a ta mjes ta , a i s to t ako i sela, danas s u u 
p o t p u n o s t i m o d e r n a nase l ja , sa s v i m o sob i t o s t im a suvremenoga , uglav­
n o m u r b a n i z i r a n o g života. I dal je se šire i povećavaju n o v i m z g radama . 
6. POVIJEST 
O životu nepozna t ih p r a s t a n o v n i k a posto je v i j es t i i z neo l i ta , p r e d 
o k o 10—15.000 god ina . M n o g o više je i l i r s k i h i grčkih na l a za i naz i va . 
K r k je d io E l e k t r i d s k i h i A p s i r t i d s k i h (Kva rne r sk ih ) o t oka — n a jantar -
s k o m je trgovačkom p u t u o d B a l t i k a do M e d i t e r a n a , a d io je i he l enske 
legende o »zlatnom runu« i p u t o v a n j u a rgonauta o d oba la C r n o g m o r a 
do o b a l a K v a r n e r a na J a d r a n u . Više z n a m o o životu L i b u r n a , p o z n a t i h 
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brodog rad i t e l j a i p o m o r a c a (čiji j e b r o d »Liburna« d io e l i t n i h , u d a r n i h 
j e d i n i c a m o r n a r i c e R i m s k o g Cars tva ) . To i l i r s k o p l eme p o k o r i l i s u R i m ­
l j a n i , p a je i o t o k K u r i k t a pos tao n j ihov p o s j e d 9. god. naše ere, u doba 
O k t a v i j a n a Augus t a , p r voga r i m s k o g v l ada ra . N o , već i nešto ran i j e je 
K r k poprište r i m s k i h in te resa — za d i k t a t o r s k u v last u r i m s k o j državi 
v o d i l a se v j e ro j a tno u v o d a m a omišaljskog područja o t o k a p o m o r s k a 
b i t k a između r a t n i h f l o ta P o m p e j a i A u g u s t o v a p r e t h o d n i k a J u l i j a Ce­
zara . N a o t o k u s u f o r m i r a n i r i m s k i c e n t r i C u r i c u m (danas g r ad K r k , 
n a iliro-grčkim temel j ima ) i F u l f i n u m (ostac i k o d Omišlja). K a o j e d a n 
o d značajnijih g radova n a istočnoj oba l i J a d r a n a , C u r i c u m i m a ug l edan 
status m u n i c i p i j a , a r i m s k i g ospoda r i n a z i v a j u ga čak »presjajnim gra­
d o m Krcana« — »splendidissima c iv i tas Curictarum«. 
Kršćanstvo stiže n a o. K r k v r l o rano , p a j e već u 5. i l i 6. st. osnova­
n a i b i s k u p i j a , k o j a — kao d i o katoličke c r k v e s c e n t r o m u R i m u — dje­
lu je i danas, a l i s nadležnošću i za ostale K v a r n e r s k e o toke te z a o. R a b 
i o. Pag . U d o b a raspadan ja R i m s k o g C a r s t v a (5. st.) i antičkog sv i je ta 
uopće te m a s o v n i h i k r v a v i h seoba a z i j sko - ev ropsk ih n a r o d a o tok dije­
l i n e zav idnu s u d b i n u sus jeda . 
K r a j e m 6. i u 7. st. započinje v e l i k i p o v i j e s n i p r i j e l o m — n a o t ok 
stižu, možda ne baš m i r o l j u b i v o , a z a t i m ga i t ra jno nase l j u ju S laven i , 
odnosno H r v a t i ; v j e ro ja tno s u s t i g l i u samo n e k o l i k o r o d o v a (i danas 
s u p o n e k i jezični o b l i c i b l i s k i p o l j s k o - u k r a j i n s k i m govor ima ) . N a i l i r ­
s k i m t eme l j ima , n a o b a l n i m u z v i s i n a m a sjeveroistočne s t rane o toka , H r ­
va t i s u u l i l i n o v život u nase l j a i s t v o r i l i kaštele-gradiće odnosno četiri 
j ake , samosta lne t e r i t o r i j a lne up ravne j ed in i c e : Baška, V r b n i k , D o b r i n j 
i Omišalj, s pripadajućim s e l i m a i zaseoc ima ; kasn i j e su , a l i gotovo uz 
samo more , također na području p r e t h i s t o r i j s k o g života, f o r m i r a l i i P u ­
nat n a j u g u . 
T i j e k o m d a l j i h stoljeća o t ok je d i o istočno-rimske odnosno b izant­
ske, p a franačke, h rva t ske , ugarsko -hrva tske , mletačke, f r ancuske i au­
s t r i j ske odnosno a u s t r o u g a r s k e države. O d važnijih pov i j e sn ih zb i van ja 
t r eba reći d a j e 680. god. p r v i pozna t i b i s k u p A n d r i j a p r i sus t vovao c rk ­
v e n o m s a b o r u u R i m u , što g o vo r i o određenom značenju Krčke b i s k u p i ­
je. U 9—10. st . n a o t ok s u (pretpostav l ja se: k a o o t k u p l j e n i r o b o v i u 
Venec i j i ) i z M o r a v s k e s t i g l i učenici općeslavenskih prosv j e t i t e l j a i z Grč­
ke — sv. Ćirila i sv. M e t o d a S o l u n j a n i n a , proširili ovd je p i smenos t n a 
s t a r o s l a v enskom j e z i k u i n a g l ago l j skom p i s m u do te m j e r e da je K r k 
pos tao i ostao j e dno o d g l a v n i h rasadišta narodno-glagoljaške k u l t u r e 
u s l a v e n s k o m sv i j e tu uopće. Već u 11. st . o t o k j e i centar v r l o snažnoga 
narodnog , glagoljaškog o t p o r a vladajućim r a n o f e u d a l n i m državnim i c rk ­
v e n i m s t r u k t u r a m a n a istočnoj oba l i J a d r a n a ; otočni se c r k v e n i p r v a k 
Z d e d a (Cededa) neporažen održao do svoje s m r t i n a b i s k u p s k o j s t o l i c i u 
K r k u . 
O d 12. do 15. st. o tok K r k je matični p o s j e d v j e ro ja tno domaće ob i ­
t e l j i Krčkih knezova , možda i z vrbničkog područja, gdje s u i m a l i j e d i n i 
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dvorac-kaštel u unutrašnjosti o t o k a : R o g o z n i k (Gradec) . Neobično vješ­
t o m p o l i t i k o m svo j ih p r i p a d n i k a , t a p o r o d i c a postaje f e u d a l n i gospodar 
i d r u g i h i m a n j a u H r v a t s k o j i d rugd je , p a i n a A p e n i n s k o m p o l u o t o k u ; 
između osta log , u H r v a t s k o j s u držali i g radove R i j e k u , K r a l j e v i c u , Ogu­
l i n , Sen j , te o. Brač, o. Las tovo , i m a l i s u pos jede u Koruškoj, Mađarskoj, 
I t a l i j i , i t d . Pomišlja se da b i p r v i p o zna t i Krčki knez mogao b i t i Serg i j e 
i z početka 12. st., k o j i je napadao i o t o k R a b , a u vo j s c i j e i i m a o i Cre -
sane, Osorane i Senjane. Međutim, s t varno p r v i utvrđeni Krčki kne z j es t 
D u j a m I (1118—1163), k o j e m V e n e c i j a p r i zna j e v last ; z a d n j i j e 1480. god . 
sto lovao n a K r k u I v a n V I I . N e k i o d n j i h b i l i s u i banov i -po tk ra l j e v i H r ­
vatske , te t o l i k o moćni i imućni d a i m j e sâm r i m s k i p a p a u 15. st . p o d i ­
j e l i o ime F r a n k o p a n i ( F rankapan i ) , k a d a s u zaželjeli d a se s tekne u t i ­
sak (po ondašnjoj mod i ) k a k o i m p r e tke t r eba tražiti u a n t i c i . P r e z ime 
s u d o b i l i p r e m a s ta ro j , a l i osiromašenoj r i m s k o j a r i s t o k r a t s k o j o b i t e l j i 
F r a n g e p a n i (Frang ipan i ) , k o j a j e b i l a u s r o d s t v u i sa sv. G r g u r o m . F r a n ­
k o p a n i s u se o r o d i l i i s više e v r o p s k i h v l a d a r s k i h kuća. G o d . 1480. M l e ­
čani s u i m matični o. K r k o t e l i , n a k o n Što s u u r a t n o m s u k o b u u s p j e l i 
i z bac i t i s o t o k a novodošle j ed in i c e ugarsko -hrva t skog k r a l j a M a t i j e K o r -
v ina . N o , t ek 1671. god. n j i h o v u l o z u u H r v a t s k o j u s p j e l i s u s i l o m z a t r t i 
a u s t r i j s k i v l a d a r i H a b s b u r z i . I pak , o d početka 17. do početka 20. st. odr ­
žao se d io o b i t e l j i k o d V i d e m a (Udine) u današnjoj I t a l i j i . 
U počecima duže mletačke v l a s t i (od 1480. do 1797.) o t ok j e još 
uv i j ek »zlatni otok« — na jboga t i j i p o s j ed Mletačke R e p u b l i k e n a istoč­
no j o b a l i J a d r a n a ; a l i , pos tepeno je t ako t eme l j i t o e k o n o m s k i upropaš­
t en d a se, np r . , b r o j otočana sman j i o čak n a p o l o v i n u , p a se i o t ok o d 
t ada man j e spomin j e u općoj pov i j e s t i . P r i v r e d n o se počinje oporav l j a ­
t i t ek u 18. st., u doba k a d a Mletačka R e p u b l i k a ub r zano p r o p a d a . 
J e d a n o d z a d n j i h većih tadašnjih i s t u p a otočana n a međunarodnom 
p l a n u od i g rao se 1571. god ine : krčka ga l i j a sud je l ova la je u v e l i k o b i c i 
k o d L e p a n t a , k a d a s u ev ropske države de f in i t i vno s l omi l e p o m o r s k u moć 
T u r s k e . U 16. st. skršeni s u r e f o r m a t o r s k i pokušaji u katoličkoj c r k v i i 
n a o. K r k u , u z pomoć i nkv i z i c i j e , a v i d l j i v i j e odraz pob jede R i m a ne­
s tanak oženjenih svećenika (bio j e to z a d n j i os ta tak u o k v i r u katoličke 
c r k v e u j u g o s l a v e n s k i m zeml jama ) . E v r o p s k u je j avnos t p o t r e s l a 1671. 
god ina — u Bečkom N o v o m M j e s t u s m a k n u t je knez F r a n o K r s t o F r a n -
k o p a n , p j e sn ik , z a d n j i Krčki k n e z u h r v a t s k i m z e m l j a m a ; za jedno s ne­
k i m d r u g i m h r v a t s k i m , s l o v e n s k i m i mađarskim velikašima neuspješno 
se pod igao p r o t i v svemoći H a b s b u r g o v a c a , a u s t r i j s k i h i , t ada , h r v a t s k i h 
v l ada ra . N a širu pov i j e snu p o z o r n i c u o tok ponovno do la z i t ek u početku 
18. st., k a d a otočić Sv . M a r k o u B u r n o m (T ihom) k a n a l u posta je gotovo 
p r e d m e t o m državnog s p o r a između A u s t r i j e i Venec i je , ponajviše zato 
j e r Mletačka R e p u b l i k a n i j e m o g l a spriječiti i z g r adn ju K r a l j e v i c e n a su ­
s j ednom k o p n u , uz s a m u državnu g r a n i c u , kao prve a u s t r i j s k e (ratne) 
l uke . Z a t i m se K r k opet j a v l j a u 19. st., k a d a postaje (uz K a s t a v k o d R i ­
jeke) središte istarsko-kvarnerskoga-otočnoga h r va t skog p o k r e t a u bor -
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b i p r o t i v p r ev l as t i os i l j ene talijanaško-talijanske građanske grupe. U po­
četku 20. st. g rad K r k ishodište je k l e r i k a l i z m a , k o j i p r e r a s t a u v r l o sna­
žan konze r va t i vn i politički p o k r e t u H r v a t s k o j , p o d v o d s t v o m krčkog 
b i s k u p a d r a A n t u n a Mahniča; d je lu je n jegova j a k a štamparija »Kuryk-
ta« , i u K r k u up ravo b u j a izdavačka d je la tnost toga pok r e t a . 
O d 1918. god. o t ok j e opet u sas tavu mat ice-zeml je H r v a t s k e , odnos­
n o t a d a f o r m i r a n i h p r v i h j u g o s l a v e n s k i h državnih za j edn ica — Države 
S H S (sa sjedištem u Zagrebu) p a K r a l j e v i n e S H S odnosno Jugos lav i j e 
(sa sjedištem u Beog radu ) . N a rušenju Aus t ro -Ugarske (npr., u b o k o k o -
t o r s k o j p o b u n i ra tne mornar i c e ) i n a s t va ran ju Jugos lav i j e mnogo su ra­
d i l i i K r c a n i (npr., z a d n j i p r e d s j e d n i k Jugos lavenskog o d b o r a u emigra­
c i j i b i o je dr . D i n k o Trinajstić i z V r b n i k a ) . U g o d i n a m a 1918—1921. o tok 
j e o k u p i r a l a K r a l j e v i n a I ta l i j a , a l i 1920. n i j e u s p i o s p e k t a k u l a r n i a rd i t -
skofašistički pokušaj p j e s n i k a G a b r i e l a D ' A n u n n z i j a da iz R i j eke osvo j i 
i o. K r k , te d a ga t ime zadrži z a K r a l j e v i n u I t a l i j u . G o d . 1941—1943. o tok 
drži o k u p i r a n i m fašistička I ta l i j a , a 1943—1945. nacistička Njemačka. 
M n o g i otočani p r i h v a t i l i su socijalističku v i z i j u sv i je ta — n e k i već 
u 19. stoljeću; u početku našega v i j e k a t ra jao je p r v i štrajk n a o t o k u , 
među otočanima i m a a k t i v n i h (i to v r l o viđenih) s u d i o n i k a ok t oba r ske 
r evo luc i j e u R u s i j i , građanskog r a t a u Španjolskoj, te međunarodnoga i 
jugos lavenskog komunističkog p o k r e t a . G o d . 1933. osnovana je p r v a or­
gan i zac i j a Komunističke par t i j e Jugos lav i j e n a o t o k u u P u n t u (a t ime i 
n a K v a r n e r s k i m o toc ima ) , a u d rugo j p o l o v i n i t r i d ese t ih god ina dje luje 
n a K r k u j e d i n i K o t a r s k i komi t e t K P H r v a t s k e u K v a r n e r s k o m p r i m o r j u . 
O d 1941. do 1945. god. t r a j u narodnooslobodilački r a t i socijalistička re­
vo luc i j a , u k o j i m a — p o d v o d s t v o m K P J odnosno K P H — masovno su­
d j e l u j u i B o d u l i . T a k o je p r v i o r gan narodne v l a s t i (NOO) na K v a r n e r ­
s k i m o t o c i m a osnovan 1942. na o. K r k u , a o tok je i m a o i v l a s t i tu pa r t i ­
z a n s k u b o r b e n u g r u p u . Već 1943. god. o t ok je pos j e t i o dr . I v an R i b a r , 
p r e d s j e d n i k A V N O J - a , najvišeg o r g a n a nove Jugos lav i j e . N a k o n žesto­
k i h b o r b i , u k o j i m a s u sud j e l ova l i i s a m i otočani, j ed in i c e 26. d a l m a t i n ­
ske d iv i z i j e uništile s u i l i i s t jera le nacifašističkog o k u p a t o r a , p a s u oto­
čani 17. t r a vn j a 1945. god ine konačno dočekali n a c i o n a l n u i s o c i j a lnu slo­
b o d u . U v r i j eme narodnooslobodilačke bo rbe i socijalističke revo luc i j e , 
i otočani su u z n a t n o m b r o j u p a d a l i , kao b o r c i i žrtve nacifašističkog te­
r o r a i n a samome K r k u i u d r u g i m k r a j e v i m a Jugos lav i j e , u konc l ogo r i -
m a s m r t i Njemačke i I ta l i je , u savezničkim j e d i n i c a m a n a s v j e t sk im 
f r o n t o v i m a . 
J o s i p B r o z T i t o pos j e t i o je p r v i p u t B o d u l i j u 1925; K r k je j e d i n i 
o t ok n a J a d r a n u n a k o j e m je T i t o b o r a v i o između d v a sv je tska ra ta . O d 
t a d a p a do svoje s m r t i 1980. god. J o s i p B r o z T i t o je kao genera ln i sekre­
t a r odnosno p r eds j edn ik K P J / S K J , p r eds j edn ik S F R J i maršal više pu­
ta bo rav i o n a o t o k u i u n j egov im v o d a m a , a osobno je, npr . , p r i sus tvovao 
i puštanju u p r o m e t A e r o d r o m a »Ri jeka« k o d Omišlja. 
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7. ŽIVOT DANAS 
Dje la tnos t s t a n o v n i k a o. K r k a danas teme l j i t o se r a z l i k u j e o d one 
— samo — pr i j e t r idese tak god ina . M a l i j e b ro j o n i h k o j i se bave i ne­
kadašnjim o s n o v n i m d j e l a tnos t ima i ako s u neke sačuvane; n p r . u po l jo ­
p r i v r e d i (osobito : v i n o v a l o za i povrće u V r b n i k u ) i stočarstvu (naroči­
to je mnogo ovaca s c e n t r i m a u V r b n i k u i B a s k i ) i r i b a r s t v o m (p lava i 
p l emen i t a b i j e l a r i b a , te r a k o v i s c e n t r o m u K r k u ) ; u uva l i K l i m n o (K iv ­
na) p l a n i r a se akva to r i j o d 6.000 m 2 za uzgoj o k o 400.000 k g k a m e n i c a , 
dagn j i , lubena i c i p a l a . S a s v i m je nesta lo zan iman je zapadnog d i j e la oto­
k a — sječa i p r o d a j a ogr i j evnog d r v a (sve do 60-ih god ina i zvoz i lo se i u 
I ta l i ju ) . N o , otočani sve češće nalaze posao u s t a r i m (brodogradnja ) i 
novoo t vo r en im i n d u s t r i j s k i m p o g o n i m a (p las t ika , t eks t i l , p e t r okem i j a , 
građevinarstvo, i td. ) , a naročito u v r l o razv i j eno j tur i s t i cko -ugos t i t e l j sko j 
p r i v r e d i (niz j e d i n i c a i m a v e l i k o poduzeće »Zlatni otok« , sa sjedištem u 
K r k u , te »Brodokomerc« i z R i jeke ) u s v i m o b a l n i m m j e s t i m a (Omišalj, 
N j i v i c e , M a l i n s k a , Pora t , K r k , G lavo tok , Skrpčić-Pinezići, Kornić, Puna t , 
S t a r a Baška, Baška, V r b n i k , Šilo, K l i m n o , Čižiće) a l i sve više i unutraš­
n jos t o t oka ; snažni su p i o n i r i t u r i z m a Baška i M a l i n s k a , s k o r i j e n i m a 
još i z 19. st., d o k j e g rad K r k već 1849. god. i m a o »turistički« odbo r . Ta­
k o o tok danas i m a i c i j e l i h o t e l s k i g rad — »Haludovo« u M a l i n s k o j , s 
»Ribarskim naseljem«; više je naturističkih i au to -kampova — B u n c u -
l u k a u B a s k i , K o n o b e u P u n t u , Ježevac u K r k u , i t d . , v r l o bogata kućna 
rad inos t te 17 snažnih turističkih društava udruženih u Turistički savez 
općine. G o d . 1988. o t ok i m a 35445 smještajnih kapac i t e ta , o d toga u ho­
t e l i m a p r eko 7000, u odmaralištima za d j e cu i odras l e 3270, a u p r i v a t n o m 
smještaju gotovo 14000 kreve ta ; pos to j i do 4000 i pomoćnih k reve ta te 
p r e k o 5000 r e g i s t r i r a n i h vikend-kuća (ug lavnom su izgrađene pos l i j e 
1960. godine). U a u t o - k a m p o v i m a i m a m j e s t a za o k o 12500 k a m p j ed in i ­
ca . U razvo ju ugos t i t e l j s tva i t u r i z m a nezaob i l a zna je »Marina« u P u n t u , 
p r v o i najveće prihvatilište j a h t i u jugos l a v enskom d i j e l u J a d r a n a . Sve 
veću u l o gu i m a j u p r i va tne ugost i t e l j ske radn je . 
L j e t i — umj e s t o oko s t a l n i h 15000 s t a n o v n i k a — na o t o k u znade od­
j e d n o m b i t i i o k o 80000 tu r i s t a . U 1987. god. n a o t o k u je službeno reg is t r i ­
r ano p r eko 383000 tu r i s t a , o d čega je 304000 s t ranaca ; u k u p n o je ostva­
reno 3,000.000 noćenja (2,302.000 s t ran ih ) . D e v i z n i p r i l i v o d noćenja stra­
n a c a b i o je 78,000.000 U S A do l a r a . 
Najveće krčko poduzeće j e R a d n a o rgan i zac i j a (RO) Puna t , a sas to j i 
se o d brodogradilišta, t vo rn i ce v i j a k a i spomenute m a r i n e . K o d Omišlja 
je i o g r o m n i I N A - p e t r o k e m i j s k i k o m p l e k s , k o j i zapošljava p r e k o 700 rad ­
n i k a , a u u k u p n o m p r i h o d u općine sudje lu je u 1987. god. s 52%, te se na­
s tav l j a širiti. T u s u i A e r o d r o m »Rijeka« i početak međunarodnoga »Ju­
gos lavenskog naftovoda« ( J U N A , s o d v o j k o m za Mađarsku) s t a n k e r s k o m 
l u k o m ; n a V o z u se podiže veći pogon Brodogradilišta »3. maj« i z R i j eke , 
a d je lu je i pogon k a m e n i h p ro i z v oda »T ihe« i z Šila. Veća je r a d n a c je l i -
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n a i »Krkplastika« u K r k u , građevinska poduzeća G R O K r k i »T iha« u 
Šilu, te »Vrbenka« u V r b n i k u — p r v o krčko poduzeće ko je j e o t vo r i l o 
pogon i n a k o p n u (u S lun ju ) , a pov remeno s u u tome a k t i v n i i građevina­
r i . Danas o t o k i m a više dese taka p r i v r e d n i h i n e p r i v r e d n i h r a d n i h orga­
n i z a c i j a te n i z j e d i n i c a k o p n e n i h poduzeća. Z a p o s l e n i h j e 1987. god. b i l o 
6882, o d toga u društvenom s e k t o r u 6242, a u p r i v a t n o m s e k t o r u 640. 
V e l i k j e b ro j otočana našao zaposlenje i n a sus jedno j oba l i , o sob i t o u 
R i j e c i , p a i u p r e k o m o r s k i m z em l j ama . 
N a s j eve rozapadu o tok j e p r e k o otočića Sv . M a r k o (nekadašnji A l -
mis ) »T i tovim mostom« povezan 1980. god . s k o p n o m p r e m a K r a l j e v i c i 
i j a d r a n s k o j cestovno j m a g i s t r a l i ; mos t j e i zuze tno o r i g i na l an te v e oma 
v e l i k i k o m p l i c i r a n p r o j e k t a n t s k i i građevinski poduhvat , s dva a r m i r a -
nobe t onska l u k a (kroz k o j i i d u n i z na f tn ih , e l ek t ro , vodo i telefono-vodo-
va). Najduži j e l u k mos ta takve v r s t i n a s v i j e tu , k o j i u k u p n o (dva luka ) 
i m a 1209,5 m . O t o k s k o p n o m — uz a v i o n s k i p r ome t — vezuje više a u t o 
b u s n i h a p o v r e m e n o (ljeti) i b r o d s k e l i n i j e . I m a r edovnu t r a j ek tnu vezu 
n a s j e v e ro i s t oku (Šilo — Cr ikven i ca ) , p o v r e m e n o n a j u g u ( K r k — o. Rab ) 
te i s t o k u (Baška — Senj — L o p a r n a R a b u ) , a u p r i p r e m i je i n a zapadu 
( B i s k a — o. C r e s i o. Lošinj) te j u g u (S ta ra Baška — L o p a r na o. Rabu ) . 
D o šezdesetih god ina samo j e v r l o m a h b r o j većih nase l ja o p s k r b l j i v a n 
električnom ene rg i j om iz v l a s t i t i h i z vo ra ; s a d a o tok p o d m o r s k i m kabe l i ­
m a s k o p n a (otočić Košljun s o. K r k a ) p r i m a električnu energ i ju te d io 
vode (preko m o s t a , a l i najveći j e p r i l i v i z v l a s t i t i h i z vo ra , u g l a v n o m i z 
Jeze ra k o d N j i v i c a i u P o n i k v a m a ) . K r k j e povezan s k o p n o m i telefon­
s k i m , t e l e g ra f sk im te rad io - s i s t emom. 
N a o t o k u d j e l u j u — u n o v o p o d i g n u t i m z g radama — veoma m o d e r n i 
osnovnoškolski, srednjoškolski, zd ravs t v en i , poštanski i ljekarnički cen­
t r i , u z n i z većih i m a n j i h p r e h r a m b e n i h i d r u g i h suv r emen ih o p s k r b n i h 
kuća. 
O t o k je i p r i j e i pos l i j e zadnjega r a t a b i o a d m i n i s t r a t i v n o uređen 
kao k o t a r s više općina; danas j e općinska k o m u n a , s c e n t r o m u g r a d u 
K r k u , kao i tisućljećima p r i j e toga, s p r e s u d n i m ut jeca jem os ta l i h šest 
pov i j e sn ih središta. D i o je Za jedn ice općina R i j e k a ( Istra, K v a r n e r s k u 
p r i m o r j e , G o r s k i kotar ) . D o danas su go tovo sva nase l j a povezana as-
f a l t n i m ces tama, a n a taj način o tvoreno j e i n i z p r i s t u p a m o r u . 
Skupština općine K r k j e 1983. god. d o n i j e l a o d l u k u o us tanov l j en ju 
— u čast godišnjice oslobođenja 1945. g od ine — P r i z n a n j a općine K r k 
»17. travanj«; t a najviša n a g r a d a otočne k o m u n e daje se o d t ada svake 
god ine n a j i s t a k n u t i j i m p o j e d i n c i m a , r a d n i m i d r u g i m organ i zac i j ama . 
Slijedeće je god ine o. K r k dob i o i svoj g r b (autor je Pe ta r Čimbur). 
O t o k K r k j e u samoupravnome socijalističkom p e r i o d u — naročito 
o d k r a j a pe toga do početka osmoga d e c e n i j a — o d puštanja u p r o m e t 
p rve t ra j ek tne veze između Šila i C r i k v e n i c e p a do »Titova mosta« doži­
v i o i zuzetno snažan, po z i t i v an u s p o n i g o l e m u ekspanz i j u u p r i v r ednome , 
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k u l t u r n o m i d r u g o m pog ledu, najveću u svojoj više m i l e n i j a dugoj pov i ­
j e s t i . B o d u l i j a se više n i po čemu ne r a z l i ku j e od u r b a n i z i r a n i h područ­
j a n a k o p n u , o s i m u z neke posebne i zuzetke — u zadnje v r i j eme osjeća 
se veći interes i p r i d a j e v e l i k a pažnja čuvanju i o b n o v i n e k i h s t a r i h ob i ­
čaja i građevinskoga nasljeđa. 
8. K U L T U R N A BAŠTINA 
O g r o m n a je i naročito v r i j e d n a otočna ku l tu rno -po v i j e sna i umjet ­
nička baština, na jp r i j e antička, a z a t i m s lavenska , h r v a t s k a ; o n a se obo­
gaćuje i stvaralaštvom današnjih generac i ja . I m a nešto na la za nepozna­
toga prastanovništva, a l i osob i t o je značajna ostavština L i b u r n a i G r k a . 
T u s u i m n o g i r i m s k i s p o m e n i c i (moza ic i u K r k u i B a s k i , t e rme u K r k u , 
n a t p i s i o K r c a n i m a i F u l f i n u m u , npr. ) , v e l i ke ranokršćanske ka tedra l e 
( K r k i k o d Omišlja), s ta rohrva tske (Sv. Krševan u P o l j i c a m a i Sv. D u -
nat i s p o d Kornića), ranoromaničke (Sv. V i d D o b r i n j s k i i Sv. L u c i j a u 
J u r a n d v o r u , t r o b r o d n e romaničke baz i l i k e (Sv. M a r i j a u Omišlju, te ka ­
t ed ra l a i c r k v a sv. K v i r i n a u K r k u , k o j a je izgrađena n a kat) i gotičke 
c rkve , p a antičke i s red jov jekovne z id ine i k u l e ( K r k i V r b n i k ) , n i z zvo­
n i k a , te mnogo r a z n o v r s n i h d j e l a iz na rodnoga građevinarstva, običaja i 
života (npr.: m n o g o j e sačuvanih g u m n a u D o b r i n j s t i n i ; »stomorina« u 
Omišlju; stočarski »razgon« u V r b n i k u ) . Ističu se m n o g o b r o j n i k a m e n i 
i r u k o p i s n i i z v o r n i s p o m e n i c i , s t voren i g l a go l j sk im p i s m o m i s taros la­
v e n s k i m j e z i k o m (u h r va t sko j r edakc i j i ) . Između os t a l i h , t u je »Krčki 
natpis« ( K r k , 11. st.), te najveći u sv i j e tu g lago l j sk i k a m e n i spomen ik , 
na jpozna t i j i i j e d a n o d n a j s t a r i j i h — »Bašćanska ploča« ( Jurandvor , o k o 
1100), s u k l e s a n i m i m e n o m h r va t skoga k r a l j a Z v o n i m i r a (1075—1089), ko­
j a se danas čuva u a t r i j u Jugos lavenske akademi j e znanos t i i u m j e t n o s t i 
u Zag r ebu . Iz 11. st . j e i »K ločev glagoljaš« — r u k o p i s nabožnog sadr­
žaja, a K r k je dao i na j s t a r i j u p o z n a t u h r v a t s k u g l ago l j sku i s p r a v u »slav­
nog Dragoslava« (Dob r in j , god . 1100), s ta tut o t o k a (tzv. V r b a n s k i , 1388), 
pos l j edn ju štampanu g lago l j sku l i t u r g i j s k u k n j i g u čiste h r va t ske redak­
ci je i sa s t a r o m s l a v e n s k o m n o m e n k l a t u r o m — b r e v i j a r Omišljanina N i ­
ko l e Brozića (1561), v r l o v e l i k b r o j d r u g i h d ragoc j en ih v j e r s k i h , p r a v n i h , 
književnih i d r u g i h r u k o p i s a te t i s k a n i h d j e l a i sp isa , i t d . ; i m a i i n k u n a ­
b u l a . N i p r a v n i s i s t e m Venec i j e , k o j i je i z g r ada K r k a f o r s i rao l a t insko -
- t a l i j ansk i no tar i j a t , n i j e u s p i o onemogućiti p i san je d o k u m e n a t a n a hr ­
v a t s k o m j e z i k u i g l a go l j s k im p i s m o m . Po toj osebujno j g lagol jskoj baš­
t i n i o t o k je na jboga t i j i u sv i j e tu . Z a razvo j s redn jov j ekovne k u l t u r e n a 
K r k u , s b o g a t i m k a s n i j i m nasljeđem, osob i to su zaslužni r e d o v n i c i — 
učeni glagoljaši-benediktinci. K a o rar i t e t t r e b a i s t a k n u t i d a s u o n i u O m i ­
šlju (uz sus j edn i Senj ) o d samoga pape Inocenc i j a I V . 1252. god. u s p j e l i 
d o b i t i i zuzetno r i j e t k o p ravo u kršćanskom sv i j e tu — da se u c r k v i s lu­
že m a t e r i n j i m , a ne l a t i n s k i m j e z i k o m i p i s m o m . 
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V r l o je živ i bogat n a r o d n i govor, u četiri verz i je čakavskog di ja lek­
ta h r va t skoga i l i s rpskog j e z i k a (up i tna j e z am j en i ca ča, ca , če i čo ) , u 
19. st. je d j e l omice p r ihva t i o i t a l i j an i zme . I ako je štokavština u službe­
noj upo t r eb i , i danas se u g l a v n o m govo r i n a r o d n i m govo rom. 
Otok je poznat i po o s ebu jnom a opet r a z n o l i k o m e n a r o d n o m melo­
s u i f o l k l o r u (sopele/sopi le samosvo jan su ostatak iščezloga srednjovje­
k o v n o g muzičkog i n s t r u m e n t a u o b l i k u oboe) . Svake se godine o d 1935. 
god. u d rugome m jes tu priređuju f es t i va l i na rodnoga p lesa , o d 1986. u 
D o b r i n j u i p j e sme i s v i rke . Redov i t o se u više mjes ta održavaju L je tne 
igre o. K r k a , s boga t im muzičkim sadržajima. I danas dje luje L i m e n a 
g lazba, o snovana u K r k u još u 19. stoljeću. 
N a o t o k u i m a više većih m u z e j s k i h z b i r k i i b i b l i o t e k a , np r . u samo­
s t a n u f ran jevaca na Košljanu — otočiću u P u n t a r s k o m za l j evu, k o j i j e 
u c j e l i n i zaštićeni pov i j e sn i s p o m e n i k i p r i r o d o s l o v n i rezervat ; Košljun 
je također žezdesetih god ina dal je doživio svo ju boga tu renesansu. U 
V r b n i k u je »Vitezićeva biblioteka« s pe tnaes tak tisuća svezaka; u K r k u 
je is to tako v e l i k a »Algarottijeva biblioteka« te v r i j e d n a z b i r k a muzič­
k i h i n s t r u m e n a t a u B i s k u p i j i ; u B a s k i j e zavičajni m u z e j ; u D o b r i n j u 
se s t vara e tnogra f ska z b i r k a o. K r k a ; u P o r t u je muze j u franjevačkom 
samos tanu ; u P u n t u je sačuvan toš ( p ro i z vodn ja u l j a o d mas l ina ) . U Po­
l j u i P u n t u s u n u k l e u s i m u z e j s k i h z b i r k i N O B - e . U K r k u je ga ler i ja s l i ­
k a M i l e Kumbatovića i O t o n a G l ihe ; u g r a d u K r k u n i z god ina d je lu je i 
l i k o v n a k o l o n i j a . U vez i s l i k o v n i m životom, t reba s p o m e n u t i d a se na 
K r k u čuva više d je la po zna j i t i h u m j e t n i k a i z prošlosti (Venez iano, Pa l ­
m a , npr. ) , a k o d V r b n i k a je sačuvan n a j s t a r i j i crtež h r va t skog b r o d a 
(iz 13. st., a nedavno je r e k o n s t r u i r a n u mode lu ) . 
U otočnom središtu u početku 20. st . d je lova la je S ta ros lavenska 
a k a d e m i j a (nas l j edn ik : S t a ros l a v ensk i z a v o d u Zagrebu) , treća t akva 
znans tvena i n s t i t u c i j a u j u g o s l a v e n s k i m z e m l j a m a (nakon Jugos lavenske 
akademi j e znanos t i i u m j e t n o s t i u Z a g r e b u i S r p s k e akademi j e n a u k a u 
Beogradu ) s g l a s i l om »Vjesnik« i p o s e b n i m i z d a n j i m a , a u tome m j e s tu 
ob jav l j i vano je i više d r u g i h časopisa i z b o r n i k a (časopisi »Hrvatska stra­
ža« , »Luč« , »S . S. Euharistia«, kasn i j e »Svećenička zajednica«, te »Acta 
C u r i a e E p i s c o p a l i s Veglensis« i gospodarsko-politički l i s t »Pučki p r i j a ­
te l j « ) . U 19. st . d je lova la je štamparija u G l a v o t o k u , a u početku 20. st. 
u K r k u . O t o k je b i o p o p u l a r a n — čak je u P r a g u i z laz io časopis »Baška«, 
k o j i su e d i r a l i češki l j ub i t e l j i toga d i j e la o t o k a . »Krčki kalendari« ed i ra -
n i su t r i d e se t ih god ina u Zagrebu , a pedese t ih u N e w Y o r k u . Danas se n a 
o t o k u p u b l i c i r a j u »Krčki zbornik« Pov i j e snoga društva o. K r k a Saveza 
pov i j e sn ih društava H r v a t s k e (od 1970. izašlo je 19 svezaka, s n i z o m po­
sebn ih izdanja ) i »Krčke novine« Socijalističkoga saveza r adnog na roda . 
U z adn j i h je desetak god ina n a o t o k u i v a n njega ob jav l j eno i mnogo 
d r u g i h kn j i ga , s tud i j a i d r u g i h r adova o B o d u l i j i — k a o n i k a d pr i j e , me­
đu n j i m a čak i pet f o tomonogra f i j a . G o d . 1938. s n i m l j e n je dokumenta r ­
n i f i l m »Krk — najveći i najznačajniji o t o k J a d r a n s k o g mora« (A leksan-
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dar G e r a s i m o v — Ive Jelenović); o d tada je sn im l j eno više dokumen ta r ­
n i h i t v - f i lmova . 
K o r i j e n i današnjem školstvu d a t i r a j u u s r edn j i v i j ek — l a t inske su 
b i le škole u g r a d u K r k u , a glagoljaške u s v i m d r u g i m c e n t r i m a (čak u 
n e k i m a do 19. st.); n a o. Košljunu je o snovana p r v a h r v a t s k a g imnaz i j a 
na K v a r n e r s k i m o t o c i m a i u I s t r i (19. st.). O t o k i m a zaslužnih sportaša, 
pa je tako b i l o i j ugos l avensk ih , e v r o p s k i h i s v j e t sk ih p r v a k a ; osob i to 
je uspješan streljački s p o r t s k i k l u b »Dub« iz M a l i n s k e . Specifična je a l i 
zato v r l o bogata d je la tnost više udruženja, n p r . Filatelističkog društva. 
U zadnje je v r i j eme p r i m j e t n a a k c i j a obnove s p o m e n i k a k u l t u r e , u če­
m u prednjači samos tan f ran jevaca na o. Košljunu. Turistički savez op­
ćine s turističkim društvima i d r u g i m o rgan i zac i j ama započeo je sa ši­
r o m a k c i j o m r e s t a u r i r a n j a i k o n z e r v i r a n j a n i z a otočnih s p o m e n i k a , p a 
je o d p r v i h većih zahvata p r i v eden k o r i s n o j s v r s i , npr . , Kaštel u g radu 
K r k u . 
9. LIČNOSTI 
C j e l o k u p n i m i l e n i j s k i život o s t va r i va l i s u otočani — B o d u l k e i B o ­
d u l i , često u s u d a r u s v e l i k i m p r i r o d n i m i d r u g i m nedaćama, ne r i j e tko 
o sam l j en i u s v o j i m b o l i m a a l i i u r a d o s t i m a . U p o r n o s u g r a d i l i i čuvali 
s tvoreno, prenoseći ga slijedećim generac i jama, da ga dal je bogate. 
Među otočanima i m a i n i z osob i to i s t a k n u t i h ličnosti, i to n a r a z n i m 
p o l j i m a . T u je b u n t o v n i k , glagoljaški i n a r o d n i b i s k u p Zdeda (Cededa, 
oko 1063). T u je više Krčkih knezova — političara, vojskovođa i p i s a ca 
— p o z n a t i h i u e v r o p s k i m r a z m j e r i m a . S p o m e n u t i t r eba b a r e m banove — 
to s u I v a n V . , N i k o l a IV . (p rv i s p r e z i m e n o m F r a n k o p a n ) , S t j epan I I . 
O z a l j s k i , »skrbnik i zaštitnik k ra l j e v ine Slavonije« K r s t o I. B r i n j s k i , 
»mač i štit o s t a t aka I l ir i je« F r a n j o I. S l u n j s k i i N i k o l a V I I I . Tržački, 
a ističu se i knez B e r n a r d i n O z a l j s k i i genera l V u k I I . K r s t o Tržački. 
K n e z F r a n e K r s t o F r a n k o p a n Tržački (1643—1671), za jedno sa s es t r om 
A n o m K a t a r i n o m i n j e z i n i m mužem b a n o m P e t r o m Z r i n s k i m , nes r e tn i 
j e u r o t n i k p r o t i v H a b s b u r g o v a c a ; p j e sn i k je u čijem se d j e lu osjeća na­
sto janje da od čakavskog, k a j k a v s k o g i štokavskog d i j a l ek ta s t vo r i je­
d ins t v en i književni j e z ik . K r c a n i su d a l i i više v i s o k i h dos to j ans t ven ika 
u katoličkoj c r k v i , npr . , k a r d i n a l a K r s t u I I I . F r a n k o p a n a i genera la f ra­
njevačkog r eda P i j a Dujmovića. S p o m i n j e m o , z a t i m , i n e k o l i k o d r u g i h 
ličnosti ko je s u n a razne načine pobliže vezane s o. K r k o m (d je lom i l i 
rođenjem, i l i p a k smrću). To je, npr . , Blaž Baromić (15/16. st.) i z V r b ­
n i k a — j edan o d p r v i j ugos l a v ensk ih (g lagol jskih) štampara, a ka r t og ra f 
a u s t r i j s k i h v l a d a r a b i o je I v a n Klobučarić iz Dubašnice. Članovi Jugo­
s lavenske akademi j e znanos t i i u m j e t n o s t i u Zag rebu s u historičar d i . 
I v a n Crnčić iz P o l j a (uprav i te l j Z a v o d a Sv . J e r o n i m a u R i m u ) , geodet 
pro f . d r . N i k o l a čubranić i z Baške i povjesničar u m j e t n o s t i d r . B r a n k o 
Fučić i z Dubašnice. Član P o m o r s k e akademi j e u I t a l i j i je d r . R a d o j i c a 
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F. Barbalić i z Baške. F i l o z o f je b i o pro f . d r . M a t i j a F e r c h i o (Ferkić) i z 
K r k a , književnici su d r . M a t e Dvorničić (Šantić) i z V r b n i k a , J o s i p R i b i -
čić iz Baške, J o s i p A . Kralj ić i z Bogovića, I v a n Žic Klačić i N i k o l a Bo -
nifačić Rožin i z P u n t a , J o s i p Pupačić je s t radao k o d Omišlja, N i k o l a 
Kralj ić je i z Omišlja, f i l o l o g I van Milčetić i z Milčetića, demograf-geograf 
pro f . d r . P e t r i c a Novosel-Žic i z P u n t a , a historičari I v a n Feretić i z V r b ­
n i k a , V j ekos l a v Ste fanie i z Bašćanske Drage (počasni d o k t o r Zagrebač­
k o g sveučilišta i d i r e k t o r S ta ros l a venskog i n s t i t u t a u Zagrebu) , m o n s . M i ­
h o v i l Bolonić i z V r b n i k a , mons . I v a n Žic i z P u n t a (kance lar i genera ln i 
v i k a r Krčke b i skup i j e ) i P e ta r Strčić i z K r a s a ( d i r ek to r A r h i v a H r va t ­
ske) ; p u b l i c i s t a je pro f . d r . B o n a v e n t u r a D u d a iz K r a s a . J edan j e o d pr­
v i h j u g o s l a v e n s k i h fotografa , f i l o l og i štampar D r a g u t i n Parčić i z V r b ­
n i k a (19. st.). Političari s u d r . D i n k o Vitezić ( jed in i h r v a t s k i član aus t r i j ­
skog p a r l a m e n t a o d 1873. do 1891. i vođa političkog p o k r e t a H r v a t a Is t re 
i K v a r n e r s k i h o toka ) , d r . D i n k o Trinajstić i z V r b n i k a (p reds j edn ik J u ­
gos lavenskog o d b o r a u em i g r a c i j i te senator K r a l j e v i n e Jugos lav i je ) , I v an 
Žic F r a n k l i n i z P u n t a ( j ed in i član C K S K O J - a u međuratnom r a z d o b l j u 
iz Zapadne Hrva t ske ) , O s k a r Juranić (por i j ek lom) i z J u r a n d v o r a ( jedan 
o d vođa o t p o r a u njemačkom k o n c l o g o r u s m r t i u Dachau) i N i k o l a Il i j ič 
iz Omišlja ( j ed in i član C K S K H s o. K r k a ) . Političari i p r i v r e d n i c i s u 
I v a n Barbalić i z D o b r i n j a (vjećnik A V N O J - a i Z A V N O H - a ) , d r . M a u r i c i -
je Magašić (por i j ek lom) iz Baške (vijećnik Z A V N O H - a ) i H e n r i k Tončić i z 
M a l i n s k e . A r h i t e k t a B r a n k o B o n i z K r k a , np r . , p r o j ek tan t je palače »Al­
banija« u B e o g r a d u i r e k o n s t r u k t o r nase l ja-hote la Sv . S te fan u D a l m a ­
c i j i ; svirač je i g rad i te l j sope la I v a n Trumbić i z Sv. V i d a D o b r i n j s k o g ; 
sv j e t sk i o m l a d i n s k i p r v a k u gađanju zračnom puškom (1987) m l a d i je 
D e a n Vignjević i z M a l i n s k e . L jub i t e l j o t o k a O t o n G l i h a s t e m o m je »gro­
mača« ( suhoz idna ograda) n a s v o j i m s l i k a m a s lavu B o d u l i j e p r o n i o c i ­
j e l i m sv i j e tom. G e n e r a l d r . I v a n Milčetić i z Milčetića uteme l j i t e l j j e ve­
t e r ina rske službe Jugos lavenske a rm i j e . H i j a c i n t Pe t r i s iz V r b n i k a i Ive 
Jelenović i z Sv . V i d a D o b r i n j s k o g o b j a v i l i s u p r v u an to l og i ju čakavske 
l i r i k e , a d r . T eo f i l Velnić i z Bašćanske Drage j edno o d p r v i h t eme l j i t i j i h 
d j e la n a h r v a t s k o m j e z i k u o esperantu . Skupljač v eoma v r i j e d n i h m u ­
z i k a l i j a , muzičkih i n s t r u m e n a t a i k n j i g a b i o je N i k o l a U d i n a A l g a r o t t i 
iz K r k a (19. st.), a i z našeg doba je utemeljivač o. Košljuna kao uređe­
nog, na jpoznat i j eg spomeničkog k o m p l e k s a k u l t u r e n a o. K r k u — dr . 
N i k o l a Španjol (o. L u d o v i k o ) i z Gos t i n j c a . 
I n a k r a j u — o tok je dao i j e d n u i z u z e t n u ličnost u s v j e t sk im raz­
m j e r i m a , samoga šefa države. B i o je to p r e d s j e d n i k R e p u b l i k e K o s t a r i k e 
u L a t i n s k o j A m e r i c i F r a n j o Orlić (Or l i ch ) , k o j i je pos j e t i o r o d n i k r a j 
p r e d a k a u P u n t u , a p r i m i o ga je i J o s i p B r o z T i t o . 
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10. L I T E R A T U R A 
(Najuži izbor) 
O t o k K r k i m a o je sreću te je u r a z n i m o b l a s t i m a privlačio i veću 
pažnju naših te s t r a n i h istraživača. T a k o j e s t voren i veći b r o j stručnih 
te znans t ven ih , književnih i p o p u l a r n i h t eks tova k o j i s v o j i m sadržajem 
s više i l i man j e usp j eha osv j e t l ju ju B o d u l i j u s različitih aspeka ta . 
P r v a pov i jes t K r c a n a n i j e štampana, i a k o je n j e z in r u k o p i s p r ep i ­
san 1819. u V r b n i k u . A u t o r je toga opsežnog dje la (štampani s u samo 
f ragment i ) vrbnički svećenik I v a n Feretić (1769—1839), a p r v i d i o nas lo­
v a g las i : »Komad skazan ja i p o v i d a n j a o d G r a d a i O t t o k a k e r s k o g a i l l i t i 
Veg l skoga . D i l l o ogovorno«; i a k o je r u k o p i s n a h r v a t s k o m i l i s r p s k o m 
j e z i k u , a u t o r je s tav io i l a t i n s k i na tp i s : »Fragmen H i s t o r i a e C i v i t a t i s et 
insu lae Veg lae . Opus criticum«. O d tada do danas nas ta lo je c i j e l i n i z 
radova , p a je u priloženom b i b l i o g r a f s k o m pop i su , d a k a k o , nemoguće 
u k a z a t i n a sve tekstove, a još man j e da t i n j i h o v opsežniji p r i k a z . B i b l i o ­
g ra f i j a je inače dos ta opsežna, p a ovdje ukazu j emo i n a k n j i g u Z. Keg -
levića, »Građa za n o v i j u b i b l i o g r a f i j u o. K r k a (1945—1980)« i z 1985. godi­
ne. I z r a d a toga d j e l a p o t a k n u t a je i z ag i lnoga Pov i j esnog društva o. K r ­
k a ; to je društvo sa s vo j i h 19 »Krčkih zbornika«, o d k o j i h s u n e k i i u 
t r i p a r a l e l n a i zdan j a — p r e sudno , o d 1970. god. dal je, u t j eca lo n a ubr ­
zanje proučavanja i iznošenje u j avnos t r e zu l t a ta istraživanja, naročito 
u o b l a s t i pov i j e s t i . N a i m e , sve donedavno krčka je pov i j es t istraživana i 
bogato p r e z en t i r ana u g l a v n o m u vez i s glagoljaškom poviješću te s krč­
k i m k n e z o v i m a F r a n k o p a n i m a . Danas je s i tuac i j a drugačija — pokr i v e ­
n a s u različita područja m i l e n i j s k o g t r a j an j a života o. K r k a . K r c a n i s u 
svo jedobno e d i r a l i »Krčki kalendar« (u Zag rebu , p a u N e w Y o r k u ) , u sa­
m o m e se K r k u štampalo i više g las i la , i m a i više turističkih vodiča, o nje­
m u i m a i desetak r a z n i h z b o r n i k a , danas iz laze i »Krčke novine«. N e k a ­
d a je čak u P r a g u p u b l i c i r a n časopis »Baška«. V r l o je v i s o k b r o j rado­
v a posvećen o. K r k u i K r c a n i m a , a l i ovd je ćemo u p o z o r i t i s amo n a au­
tore k o j i s u ob j a v i l i kn j i ge i brošure; da jemo i pop is b i b l i o g ra f i j a , zbor­
n i k a , časopisa, n o v i n a i p o v r e m e n i h g las i la , ka l enda ra , vodiča. Ovd je do­
n o s i m o z b i r k e n a r o d n o g umo t vo r s t v a , a l i , na ravno , ne n a v o d i m o kn j ige 
književnoga, p r o znog i poe t skog sadržaja po j ed inaca , te d j e l a i z raz i to 
znans tvenog i l i stručnog k a r a k t e r a k o j a pobliže ne u k a z u j u n a određeni 
pov i j e sn i t r enutak , p o j a v u i l i ličnost. 
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S U M M A R Y 
A C O N T R I B U T I O N TO T H E H I S T O R I C A L S Y N T H E S I S O F T H E I S L A N D 
O F K R K (WITH S E L E C T E D B I B L I O G R A P H Y ) 
This article on the history of K r k , the biggest Yugoslav and Adriat ic 
is land, presents author's point of view regarding the nature of the is land, its 
different names through history, its inhabitants and settlements. The author 
has given a histor ica l survey as wel l as an insight into the present-day life 
of the islanders. He has also presented the cu l tura l heritage of K r k , pointed 
at several of its prominent citizens, enclosing i n the appendix the most im­
portant bibl iographical data. Therefore, the art ic le is the f i rst comprehensive 
contr ibut ion to the synthesis of K r k ' s history, f r om prehistor ic times up to 
the present day. 
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